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Leasingul  este o idee de afacere in accceptiunea  asa numitilor vanzatori sau 
intermediari, iar in acceptiunea  altora, asa numitii beneficiari al leasingului este o 
modalitate de  ajutor, de finantare pentru o perioada nu prea mare, cu posibilitatea  




Termenul de leasing vine de la  englezescul “lease” care inseamna a 
inchiria. Acest termen s-a extins cu repeziciune, fiind azi cel  mai la idemana 
pentru  a denumi aceste operatiuni, chiar daca ele nu exprima de fapt , o 
inchiriere. 
Termenul de “leasing” a creat multe dispute de ordin teoretic in randul 
specialistilor  oscland intre notiunile de : locatiune( inchiriere), vanzare la 
termen, vanzare in rate, imprumut sau  credit cu garantii speciale, etc 
Delimitarea  exacta a notiunii juridice  prezinta importanta deosebita  in 
plan practic pentru  a stabili raporturile  obligationale  dintre parti si pe cele 
dintre parti  cu terte personae, pentru a sti exact  cine suporta riscurile, in ce 
conditii, cine garanteaza pentru vicii si altele. 
 
MATERIAL SI METODA 
 
A. Diferentierea intre leasing si  alte practice comerciale 
 1.      Leasingul sau locatiune( inchiriere) 
Cu toate ca au acelasi scop – acela de a beneficia  de folosinta unui bun  fara a  
fi proprietar de drept, exista deosebiri, dintre care aminitim: 
     1.1. dreptul de proprietate asupra bunului, 
- contractul de locatie, la sfarsitul perioadei bunul inchiriat  nu poate trece in 
proprietatea chiriasului, decat printr-un contract separate de vanzare-cumparare; 
- contractul de leasing, la  sfarsitul perioadei  bunul  poate trece in posesia  
beneficiarului  in baza redeventelor si a  unei valori reziduale; 
     1.2. dreptul de optiune,  
- contractul de locatie, dupa incetarea locatiunii, locatarul trebuie sa restituie 
bunul  in starea in care a fost predate; 
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- contractul de leasing, locatarul are dreptul  de a opta pentru cumpararea 
bunului, pentru prelungirea contractului de leasing  sau incetarea raporturilor 
contractuale; 
      1.3.clauza  de reziliere, 
- la inchiriere, beneficiarul plateste  chirie atata timp cat are nevoie de bunul 
respective, 
- la contractul de leasing , ratele se stabilesc in functie de  pretul de achizitie al 
bunului caprinzand cote parti din acesta si alte elemente cum ar fi :dobanda, 
profit, tva etc. Aceste rate  diminueaza treptat  valaorea bunului, pan il aduc la 
valoarea reziduala , la sfarsitul contractului; 
    1.4. riscurile si responsabilitatile, 
-  contractul de locatiune  nu transfera utilizatorului riscurile si responsabilitatile 
privind  bunul inchiriat, ci apartin proprietarului, 
- contractul de leasing financiar transfera responsabilitatile  privind bunul cedat  
asupra beneficiarului si I se confera acestuia  anumite drepturi reale, 
 
2. Diferenta intre  leasing si credit 
Din punct de vedere al beneficiarului, leasingul este o forma de creditare , iar 
sumele necesare achizitionarii bunului se obtin din expoatarea acestuia , 
rambursarea acetuia se face  prin ratele de leasing si in final prin valoarea 
reziduala.  Acest credit nu imbraca forma baneasca  ci este obtinut sub forma de 
echipamente, masini, utilaje, birotica etc. 
2.1. gradul de finantare 
-  la contractul de credite beneficiarul  contribuie cu 30%-50% din valoarea 
investitiei, 
- la contractul de leasing se asigura finantarea investitiei integrala. 
 2.2. garantia 
- la contractul de credite  investitia este  influientata  de o serie de sarcini (jajul, 
ipoteca etc), 
- la contractul de leasing  garantia este constituita  prin dreptul de proprietate 
asupra  bunului  ce face obiectul contractului. 
 2.3. Analiza documentatiei  solicitate beneficiarului 
- la contractele de credit, se face o analiza foarte complexa a Situatilor 
financiare anuale, intr-o viziune postfaptica si mai putin previzionala, 
- la contractele de leasing documentatia ceruta si analizele efectuate sunt mult 
mai simple, cu accent pe o viziune previzionala a activitatii beneficiarului. 
 
3. Diferenta intre leasing si vanzare cu plata in rate 
3.1.Dreptul de proprietate 
- la contractul de vanzare cu plata in rate  se efectueaza transferul dreptului de 
proprietate si toate riscurile catre comparator, 
- la contractul  de leasing  dreptul de proprietate ramane locatorului ( societatea 
de leasing) si se cedeaza doar dreptul  de folosinta  cu riscrile si obligatiile 
aferente. 
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3.2. natura juridica a platilor 
- in cazul vanzarii cu plata in rate , ratele  au rolul de plata a  pretului bunului 
achizitionat, 
- la contractul de leasing redeventele  au rolul de plata  a contravalorii dreptului  
de folosinta a bunului . 
3.3.durata 
- la contractele de vanzare cu plata in rate, durata de plata a ratelor este de obicei  
mult mai scurta, avans scopul de a facilita beneficiarul  sa achizitioneze bunul 
respective, 
- la contractele de leasing  durata pentru care se fac platile de leasing este mult 
mai mare, ideea este de a finanta clientul  ( termen  minim de 1 an). 
3.4. fiscalitate 
- la contractul de vanzare cu plata in rate , beneficiarul inregistreaza pe costuri  
nu valaorea ratelor ci doar valoarea amortizarii calculate pentru bunul 
achizitionat, 
- la contractul de leasing financiar beneficiarul  inregistreaza pe costuri  
redeventa achitata. 
 
B. Avantajele si limitele leasingului 
In  conditiile contemporane  cand inoirea produselor si uzura morala  sunt 
deosebit de accelerate , leasingul  pare a fi alternativa  pentru obtinerea  unor 
utilaje costisitoare. 
Avantajele leasingului pentru beneficiar: 
-ratele de leasing sunt un avantaj  pentru utilizator prin economisirea  in faza 
initiala a  capitalului propriu, intrucat plata unui avans nu este obligatorie; 
-nu apare nevoia unor garantii suplimentare 
-marimea constanta a  ratelor de leasing permite  programarea cat mai  riguroasa 
a costurilor de catre beneficiar; 
-se poate conveni cu furnizorul sa inlocuiasca utilajele cu altele mai moderne, ca 
urmare a  aparitiei uzurii morale; 
-durata de leasing poate fi stabilita, astfel incat beneficarul sa  dispuna de 
dotarea tehnica necesara  si de cel mai inalt randament, in mod permanent; 
-posibilitatea de a achizitiona bunul  la incheierea contractului, la un pret mai 
scazut, dat de valoarea reziduala, 
-poate fi privit ca o metoda de privatizare, astfel managerii, care neavand 
capital, nu ar fi putut spera la realizarea eficienta a  afacerii. 
Limitele  si riscurile  leasingului pentru beneficiar: 
-leasingul  este eficient cu conditia  ca bunul sa fie exploatat  in toata perioada 
de leasing, 
-exista situatii cand este mai costisitor decat achizitia unui bun  economic  prin 
credit bancar, prin urmare sumele economisite  prin  utilizarea leasingului  
trebuie sa fie investite  in alte domenii rentabile, 
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- apare  imposibilitatea  rezilierii contractului  inainte de termen, chiar daca 
bunul devine inutilizabil, rezilierea poate avea loc doar prin plata de beneficiar a 
unor penalitati  substantiale percepute de furnizor, 
- reducerea impozitului pe profit datorat de  beneficiar, poate fi uneori  
supraestimat, ceea ce poate  influienta , modul de alegere  al ofertelor de leasing. 
 
REZULTATE SI DISCUTII 
 
Comparatia intre fluxurile de numerar  rezultate din cumpararea bunului si  din 




Fluxuri de numerar Cumparare Leasing Leasing 






1 Investitia in bunul respective “A” -Ac -Al - 
2 Valoarea ratelor de leasing “R” - +Rl -Ru 
3 Valoarea reziduala a bunului “VR” 
-cu continuarea exploatarii bunului 
pana la sfarsitul  duratei de viata a 
acestuia 
-fara continuarea exploatarii 
bunului pana la sfarsitul duratei de 

















4 Cheltuieli de intretinere si 
reparatii”CHI” 
-CHIc -CHIl -CHIu 
5 Cheltuieli de contractare -CCc -CCl -CCu 
6 Fluxuri de numerar din exploatarea 
bunului”FEXP” 
FEXPc - FEXPu 
7 Implicatiile fiscale  ale fluxurilor 
de numerar”IF” 
IFc IFl IFu 
 
1-In conditiile unei piete imperfecte  costul de achizitie  al bunului ce poate fi 
procurat de  catre locator(Al) este mai mic decit pretul  de achizitie  al bunului la 
care poate fi procurat de  catre locatar(Ac); 
2-Daca finantatorul  are putere pe piata, valoarea ratelor de leasing poate  fi 
diferentiata intre utilizatori; 
3-Totul depinde de competitivitatea locatorului pe piata  bunurilor noi, sau pe 
piata acelorasi bunuri, dar second-hand;daca valoarea bunului este sensibila la  
cheltuieli de intretinere si reparatii, atunci valaorea  reziduala obtinuta de locator 
este mai mica decat valoarea reziduala  obtinuta de utilizator, cand acesta 
cumpara bunul si il revinde dupa o perioada de timp; 
4-Daca intretinerea este realizata  de catre locator , atunci va vontracta valori 
mai reduse  ale acestor cheltuieli  comparative cu valoarea acestor cheltuieli  
contractate de cumparatorul bunului; 
5-Costurile de contractare sunt mai mari in cazul transferului proprietatii  decat 
in cazul leasingului; 
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6-Fluxurile din exploatarea bunului obtinute de utilizatorul sau, prin cumparare 
fie prin leasing, de obicei sunt egale cu zero; 
7-Implicatiile fiscale  difera  intre participantii la  contractul de leasing, dar 
difera si in cazul cumpararii bunului in functie de reglementarile  fiscale din 




Pentru ca un bun sa poata face obiectul unei operatiuni de leasing, 
trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: 
-pentru ca locatorul sa ofere un bun in leasing trebuie ca valoarea actualizata a 
fluxurilor de leasing sa fie mai mare sau egala cu zero; 
-pentru ca utilizatorul sa preia bunul in leasing trebuie ca valoarea actualizata a 
fluxurilor de leasing sa fie mai mare sau egala  cu valoarea actualizata fluxurilor  
aferente  cumparatorului. 
Nu numai literature de specialitate ci si practica demonstreaza  existenta 
unor perspective  de dezvoltare a leasingului  in tara noastra, ca un instrument  
de investitii si finantare foarte modern, iar pentru perfectionarea acestuia se 
impune: 
-perfectionarea si armonizarea reglementarilor juridice , economice si fiscale  cu 
privire la afacerile de leasing; 
-necesitatea punerii de acord a dreptului fiscal cu principiile si normele 
internationale; 
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